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W. BEDE MITCHELL PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​W. Bede Mitchell papers 
 
Date: ​1991-2019 
 
Extent​: 1 linear foot (1 box) 
 
Creator/Collector: ​W. Bede Mitchell 
 
Language: ​English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Processed by Dejhanera Brown under the supervision of Wendy Harrison, 
2019. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
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 Preferred Citation: ​[Item Identification] W. Bede Mitchell Papers, Zach S. Henderson Library 
Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
 
Separated Material:  
Published monographs were cataloged separately and include:  
 
● Access Services in Libraries: New Solutions for Collection Management​ (4 copies) 
● Creating the Agile Library, A Management Guide for Librarians​ edited by L..J. 
Haricombe &      T.J. Lusher  
● The Librarian in the University: Essays in Membership in the Academic Community 
edited by H.Palmer Hall and C. Byrd  
● Library User Education, Powerful Learning, Powerful Relationships​ edited by Barbara I. 
Dewey  
● Faculty Status for Academic Librarians ​by W. Bede Mitchell 
● Best Practices in Access Services ​edited by Lori L. Driscoll and W. Bede Mitchell  
● Advances in Library Administration and Organization​, Volume 17 edited by Delmus E. 
Williams and Edward D. Garten  
● The Disciples Speak II: More Statements on Rewarding the Scholarly, Professional, and  
● Creative Work of Faculty ​edited by Robert M. Diamond and Bronwyn E. Adam  
 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Biographical History: ​ Dr. W. Bede Mitchell received a Bachelor's degree in philosophy 
(1975) and a Master’s of Library Science (1977) from the University of Michigan. Mitchell also 
received a Doctor of Education from Montana State University (1989). He served as the 
Head of  Circulation at the University North Carolina Library, Greensboro 1985 - 1990; 
Associate Dean at the Appalachian State University Library, Boone, North Carolina, 
1990-1999; and the Dean of Libraries at Georgia Southern University Libraries, 1999-2019. 
 
Scope and Content: ​The collection consists of the papers of Dr. W. Bede Mitchell, 
Professor, and Dean of Libraries Emeritus. Materials include copies of journals which include 
articles written or edited by Mitchell, correspondence between colleagues, updated 
curriculum vitae and Emeritus letter. 
  
System of Arrangement: ​The collection is arranged in chronological order. 
 
Acquisitions Info​: Gift of W. Bede Mitchell, Professor and Dean of Libraries, Georgia 
Southern University, 2019. 
 
Access Points:  
Academic library directors 
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CONTAINER LISTING  
Box  1: ​0200106990100 
 
 
Item  Title 
Box 
Number 
Envelope  
Number 
Articles 1991 November & 2000 January  1  1 
Correspondence 2002 - 2019, ​undated  1  1 
Curriculum Vitae  1  1 
Georgia Literary Festival Statesboro, GA program, October 22-23, 
2010 
1  1 
ACRLX Conference Proceedings ACRL 10th National Conference 
Denver, Colorado, March 15-18, 2001  
1  Loose 
American Libraries,​ November 1991   1  Loose 
Collection Management  
Volume 20, No.  ½,  1995 
Volume 17,  No. ½,  1992 
1  Loose 
College & Research Libraries  
Volume 46 No. 3, May 1985  
Volume 53 No. 5, September 1992  
Volume 56 No 4, July 1995 
Volume 58 No. 1, January 1997  
Volume 59 No 2. March 1998 
Volume 60 No. 3. May 1999  
Volume 61 No. 5, September 2000 
Volume 62 No. 5, September 2001  
Volume 63 No. 5, September 2002 V 
Volume 64 No. 5, September 2003  
March 2005 Volume 66 No 2 
September 2005 Volume 66 No 5 
March 2007 Volume 68 No. 2  
March 2008 Volume 69 No. 2 
Volume 70 No.3, May 2009  
Volume 71 N0. 3, May 2010  
Volume 72 No. 3, May 2011  
1  Loose 
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 The Georgia Library Quarterly: The Official Journal of the Georgia 
Library Association  
Volume 39, No.3,  Fall 2002  
   
Improving Health Literacy: Is Your Message Getting Through? 
January 2003 
1  Loose 
The Journal of Academic Librarianship  
Volume 24 No. 6,  November 1998 
1  Loose 
Journal of Academic Libraries  
Volume 2, 2002 (Chinese)  
1  Loose 
Journal of Access Services  
Volume 3, N0. 1, 2005 
1  Loose 
Journal of Information​ Ethics Fall 2013 Vol. 22, No. 2 (2 copies)   1  Loose 
Journal of Library Administration  
Volume 9, No. 3,  1988 
1  Loose 
Journal of Management Education, A Publication of the 
Organizational Behavior Teaching Society  
Volume 19 No. 4, November 1995 
1  Loose 
Library Journal, ​November 1, 1983  1  Loose 
Library Statistics of Colleges and Universities in the Pacific 
Northwest, ​ 1982-83 
1  Loose 
PNLA Quarterly  
Volume 46 No.3, Spring 1982  
1  Loose 
The Southeastern Librarian  
Volume 49, No 3&4, Fall/Winter 2001  
Volume 51 No. 3, Fall  2003 
1  Loose 
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